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BAB IV 
GAMBARAN RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PEKANBARU 
 
4.1 Sejarah Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru 
Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau pembentukannya berdasarkan 
surat keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 350/Men. Kes/SK/VII/1984 
Tanggal 5 Juli 1984 dengan nama Rumah Sakit Jiwa pusat Pekanbaru kelas B dan 
diresmikan oleh menteri kesehatan tahun 1985.Persiapan fisik gedungnya sudah 
dimulai sejak tahun anggaran 1980/ 1981 melalui proyek peningkatan pelayanan 
kesehatan jiwa provinsi Raiu.Dan saat itu ada beberapa bangunan yang sudah 
selesai antara lain ruangan poliklinik dan 2(dua) buah ruang rawatan dengan 
kapasitas masing-masing 20 TT lengkap dengan perawatannya dan 3(tiga) buah 
Rumah Dinas Type D (50 M2) pada tahun anggaran 1986/1986 Rumah Sakit Jiwa 
Pekanbaru, sudah bisa dioperasikan secara penuh, baik untuk pelayanan pasien 
dan perkantoran. Pada tahun anggaran 1986/1987 ada peningkatan jumlah 
kapasitas tempat tidur mejadi 108 TT dan telah mampu memberikan pelayanan 
rawat jalan, rawat inap, rehabilitas, pemeriksaan psikometri, laboratorium, 
pemeriksaan elektromedik, sarana farmasi, integrasi kesehatan jiwa ke RSU 
kabupaten,penyuluhan kesehatan jiwa kepada masyarakat dan beberapa 
kerjasama lintas sektoral. Sejak Otonomi Daerah, Rumah Sakit Jiwa Tampan 
Provinsi Riau diserahkan kepada pemerintah Daerah Provinsi Riau diserahkan 
kepada pemerintah Daerah Provinsi Riau berdasarkan surat keputusan menkesi 
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Nomor : 909/MENKES/SK/VIII//2001 tentang pengalihan kelembagaan beberapa 
unit pelaksana teknis dilingkungan departemen kesehatan satuan kerja perangkat 
Daerah (SKPD) pada tanggal 23 Agustus 2001. 
Berdasarkan keputusan menteri kesehatan Nomor: 889 /MENKES / SK/ 
VI / 2003 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru dari kelas B 
menjadi kelas A. dan keputusan Gubernur Riau tanggal 09 Agustus 2005 diberi 
nama Rumah Sakit Jiwa Tampan. Berdasarkan perda Nomor 8 Tahun 2002  
tentang SOTK Rumah Sakit Tampan kembali diberi nama Rumah Sakit Jiwa 
Tampan. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mempunyai luas lahan 
110,016 m2 dan terpakai 7612 M2 terdiri dari jalan, parkir, selasar, bangunan, 
taman, lapangan tenis dan lain-lain. Dan sekarang Rumah Saki Jiwa Tampan 
telah memiliki 7 ruang perawatan dengan kapasitas 182 TT. Pada tahun anggaran 
2008 Rumah Sakit Jiwa Tampan membangun gedung baru NAPZA dua lantai. 
Pada lantai bawah seluas 941 M2 dan lantai atas seluas 475 M2 yang dibiayai 
dana APBD Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, tempat parkir 1,200 M2, 
lain-lain 99.010 M2. Prasara meliputi : unit rawat inap sebanyak 7 (tujuh bangsal 
dengan kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 219 TT), unit rawat jalan, 
unit gawat darurat, unit rehabilitasi dan unit kesehatan jiwa masyarakat. Fasilitas 
penunjang seperti : laboratorium, klinik, radiologi, apotek, instalasi gizi, instalasi 
pemeliharaan sarana rumah sakit, laundry, gudang    persediaan barang  
inventaris, mushala dan pengolahan limbah Rumah Sakit Jiw
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4.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Visi, Misi dan motto Rumah Sakit Jiwa 
Tampan Pekanbaru  
4.3.1. Kedudukan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru  
Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan 
Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang 
organisasi dan Tatat Kerja Inspektorat ,Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau adalah merupakan unsur 
penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang berkedudukan 
dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Riau. 
4.3.2. Tugas Pokok Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru  
Rumah Sakit Jiwa Tampan mempunyai tugas : 
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang pelayanan rumah sakit khususnya jiwa dan dapat ditugaskan untuk 
melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh 
pemerintah kepada Gurbernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka 
dekonsentrasi. 
4.3.3. Fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru 
1. Menyelenggarakan pelayanan  medis 
2. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis 
3. Menyelenggarkan pelayanan asuhan keperawatan 
4. Menyelenggarakan pelayanan rujukan 
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 
6. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 
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7. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan 
4.3.4. Visi Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru 
Pusat rujukan regional terbaik pelayanan kesehatan jiwa 
,rehabilitasi,pendidikan dan inset yang professional berbasis masyarakat. 
4.3.5. Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru  
Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru mempunyai misi sebagai berikut : 
1. Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa dan napza secara holistik 
dan berbasis masyarakat 
2. Mengembangkan pelayanan kesehatan secara komprehensif yang 
menunjang pelayanan kesehatan jiwa 
3. Mengembangkan pendidikan,pelatihan,dan penelitian yang berkualitas 
dalam bidang kesehatan 
4. Mewujudkan system manajemen yang efektif,efisien,transparan dan 
akuntabel 
Adapun motto rumah sakit jiwa tampan pekanbaru sebagai berikut : 
E   =  Etos kerja tinggi 
M =  manusiawi 
P =  professional 
A =  amanah  
T =  tanggung jawab tugas dan kewajiban 





4.3.6. Aktifitas Perusahaan  
Rumah sakit jiwa tampan pekanbaru yang bergerak di bidang 
pelayanan jasa dan kesehatan. Dalam menjalankan kegiatan rumah sakit jiwa 
Provinsi Riau menerima pelayanan bagi kemanfaatan umum yang berupa 
jasa. Untuk itu Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau 
membangun dan melengkapai fasilitas yang menunjang kelancaran pelayanan 
terhadap masyarakat. 
Adapun fasilitas-fasilitas yang menunjang kelancaran pelayanan 
Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru Provinsi Riau. 
1. Apotik/farmasi 
2. Laboratorium  
3. Layanan Elektromedis 
4. Radiologi : Foto Rotngen 
5. Layanan Gizi 
   
